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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Keberhasilan tak akan di dapat dengan mudah. Butuh perjuangan untuk meraih 
segala impian dan mewujudkannya” 
“Bermimpilah akan sesuatu dan jadikanlah mimpimu itu kenyataan, 
sesungguhnya tak akan ada dunia ini jika tak ada yang bermimpi” 
“Jangan berusaha / mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, karena hasil 
yang kamu dapat juga hanya setengahnya” 
”Ilmu adalah cahaya kehidupan dan  hanya kematian yang mampu meredupkan 
lenteranya (Kahlil Gibran ).” 
”Setiap cobaan ku pasrahkan semua hanya pada Allah SWT” 
” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam Nasyrah: 6).” 
”Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!!” 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya.  
3. Kakak – kakak dan adikku yang selalu 
mensupport selama ini. 







Dengan adanya kemajuan yang pesat dibidang informasi, semakin 
bertambah pula kebutuhan akan sarana kesehatan bagi masyarakat. Saat ini telah 
banyak dikenal istilah web, dimana hal tersebut banyak membantu dengan 
kemampuannya dalam penyampaian informasi. 
Pada sistem informasi persewaan sound system pada EDpro berbasis web 
peranan diharapkan mampu menunjang promosi dan pemntuk emningkatkan 
volume pesanan dan mempermudah dalam pengelolaan transaksi. Sistem 
dibangun dengan menggunakan metode waterfall yang sistematik dan sekuensial 
yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, 
kode, pengujian, dan pemeliharaan. Unified Modeling Language (UML) 
digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem yang akan diimplementasikan 
kedalam software berbasis web yaitu PHP dengan database MySql. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat perancangan sistem informasi 
persewaan sound system dan mengimplementasikan kedalam program secara 
online dengan nama website EDpro. 
 
Kata Kunci : 








Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan 
pertolongan kepada penulis serta ni’mat dan karunia yang lebih sehingga tak 
mampu bagi penulis untuk sekedar menghitung dan mengucap syukur atas segala 
yang dianugrahkan Allah kepada penulis satu per satu. Rahmat dan salam kepada 
Rosulullah, Muhammad kekasih Allah. Beliaulah yang telah membawa kita dari 
kegelapan ke jalan cahaya.  
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada :   
1. Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik 
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3. Bapak Rudi Setiawan, M.Kom selaku Kepala Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Andy Prasetyo Utomo, S.Kom, MT yang berkenan menjadi Dosen 
Pembimbing I saya. Terima Kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat, dan 
nasihat yang Bapak berikan selama bimbingan. 
5. Bapak Fajar Nugraha, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II saya. Terima 
Kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat, dan nasihat yang Bapak berikan 
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7. Kakak dan Adik yang senantiasa memberikan semangat. 
8. Sahabat - sahabat yang telah menjadi teman setia selama perjalan hidup di 





kumpul-kumpul, serta semangat dan dorongan kalian yang tak kan ku lupa 
selama hidupku. Semoga kita akan terus berkomunikasi dan jalin 
silaturrahim ini. Dan untuk teman seangkatan, adik-adik ku terima kasih, 
kalian selalu memberikan pelajaran yang berharga untuk diambil maknanya. 
9. Semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan guna perbaikan penulisan di masa-masa mendatang. Penulis mohon 
maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Akhirnya, penulis berharap 
semoga tulisan ini bermanfaat. Amin.  
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